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Las políticas en materia 
agropecuaria exponen un 
comportamiento 
dinámico en el tiempo.
Se configuran a partir de 
movimientos presentados 
en los mercados 
internacionales buscando 
consolidarse en el mismo.
Normas enfocadas no sólo en 
la protección del consumidor, 
sino también que responden a 
sus demandas.
La inclusión de criterios de 
sostenibilidad, bienestar animal e 
inocuidad contrasta con una 
estructura física y social con 
importantes rezagos y limitaciones.
Analizar la legislación colombiana sobre 
producción ganadera para identificar 
sus efectos en los actores de las 





Conocer las lecciones aprendidas a 
partir de las afectaciones observadas.
El diálogo entre las normas y la 
población dedicada a esta 
actividad permite evidenciar 
efectos fácilmente reproducibles 
en países con culturas y rasgos 
sociales similares.
Metodología
Cadena de valor de la carne en Colombia y actores indirectos que la afectan
Sostenibilidad
ambiental
• Recopilación de las normas que 
afectan (directa o indirectamente) la 
CV cárnica.
• Concepto CV: Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes) 
3676 del 2010
• Las reglamentaciones fueron 
ordenadas cronológicamente, 
desagregadas y distribuidas en cada 
uno de los eslabones de la cadena.
• Las normas fueron contrastadas con 
diversos artículos científicos y 




















Ley 09: Primer intento de regular 
una gestión saludable de los 
alimentos.
Ley 48: Crea el Certificado de 
Reembolso Tributario (CERT)
Ley 30: Más deberes y obligaciones para 
las instituciones públicas (por ejemplo, 
INCORA, ICA)
Ley 16: Se creó el Fondo para la 
Financiación del Sector Agrícola 














Cambio de políticas orientadas a la tenencia de la tierra y la mejora de 












La acumulación de funciones y responsabilidades era una constante en 
el sector agrícola, sumado a la falta de capacidad institucional para 
hacer cumplir las nuevas reglamentaciones (por ejemplo, ICA, INCORA).
• La nueva legislación, con énfasis en la modernización del sector en lugar de la redistribución de la tierra creó una tensión 
entre los defensores de los modelos económicos entrantes y salientes.
• Auge de adquisiciones de tierras causado por incentivos para que los funcionarios públicos compraran y redistribuyeran 
tierras. Sin embargo, esto se orientó principalmente hacia la compra de parcelas improductivas.
Primera ola (1979 — 1990)
Ley 100 (Art. 245): se 
creó el Instituto 
Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA)
Ley 89: El Fondo Nacional del Ganado (FNG) 
fue creado para ayudar a los productores a 
hacer frente a la crisis agropecuaria creada 
por las nuevas regulaciones
Ley 302: se creó el Fondo 
de Solidaridad Agropecuaria 
(FONSA) con el objetivo de 
preparar el sector para el 
mercado abierto
Ley 395: Primer intento de 
combatir la fiebre aftosa.
Decreto 1821: se creó el 















• Disminución de la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria, con crecimiento negativo en 1992 y 1996.












El desmantelamiento del modelo proteccionista fue drástico y buscó 
impulsar la economía a través de reformas importantes en todos los 
sectores, promoviendo la competitividad y un modelo de comercio 
abierto que apoya los procesos de exportación de ganado.
El principal problema al aplicar estas políticas era que no se había 
tenido en cuenta la situación de las zonas rurales más remotas, lo que 
generó brechas de conocimiento y capacidad necesarias para cumplir 
con las nuevas reglamentaciones.
Ley 811: definió que todas las 
nuevas regulaciones deberían 
enfocarse en segmentos 
específicos de las cadenas de valor
Segunda ola (1990 — 2003)
Ley 811 de 2003/ Creación de organizaciones de cadena
en el sector agropecuario:
• Mejora de la productividad y competitividad
• Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena
• Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes 
de la Cadena
• Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo
• Mejora de la información entre los agentes de la cadena
• Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena
• Manejo de recursos naturales y medio ambiente
• Formación de recursos humanos
• Investigación y desarrollo tecnológico
Estas organizaciones se convierten en cuerpos 
consultivos del gobierno para orientación de políticas.
Serán órganos de comunicación permanente entre los 
eslabones de la cadena y el gobierno.
Tercera ola (2003 – actualidad)
Inicia un proceso de amplias 
transformaciones, orientadas a 
mejorar la productividad y 
competitividad de la ganadería 
buscando mercados internacionales.
Tercera ola (2003 – actualidad)
• Inicia un periodo de creación de políticas 
especializadas en cada eslabón de las cadenas. 
• Para la CV cárnica se observa un proceso asimétrico, 
donde se priorizan los eslabones críticos:
• Productor primario
• Planta de beneficio
• Exportación de ganado y productos cárnicos
• Este énfasis en ciertos eslabones es un intento de 
asegurar las variables:
• Con esto también se busca reproducir los procesos 
técnicos optimizando los recursos cuando estos son 
















Decreto 3149: Medidas de 
sacrificio de bovinos y búfalos y 
comercialización de animales y 
carne en el mercado nacional
Decreto 1500: Reglamento 
técnico sobre los requisitos 




sobre los requisitos para 
la producción y 
procesamiento de leche 
para consumo humano
Decreto 2270: séptimo y último 
aplazamiento del Decreto 1500 
como resultado de la falta de 
capacidad de cumplimiento de 
pequeños mataderos y actores 
remotos
Decreto 1232: Inicio de una 
fase de transición de 2 años 














• Muchos mataderos (pequeños) fueron cerrados, lo que provocó escasez de carne, empleo y 
problemas de salud pública en áreas rurales y remotas.
• Los propietarios de tierras, los agricultores y los mataderos que hicieron grandes esfuerzos para 
cumplir con las regulaciones se vieron abrumados por las deudas.











Inicio de un proceso acelerado de promulgación 
de normas, enfatizando el fortalecimiento de los 
puntos críticos de la cadena de valor.
Productores primarios y los mataderos recibieron 
más atención debido a su fuerte impacto en la 
calidad e inocuidad de los alimentos.
Creciente interés en la adopción de 
directrices internacionales sobre bienestar 
animal, pero sin normas específicas.












Comportamiento de la legislación
Un giro radical en la política de 
desarrollo agropecuario y rural.
La reacción de los actores de la cadena es la misma ante:
 Descenso en la productividad
 Aumento del precio de los insumos
 Pérdidas de apoyos a los actores de la cadena
 Cierre indiscriminado de plantas de beneficio
 Problemas de distribución e inocuidad de productos, 
especialmente en zonas rurales apartadas.
 Se desincentiva la actividad ganadera
 Pérdidas de empleos formales e informales
Dinámica del proceso legislativo
Segunda ola (1990 — 2003) Tercera ola (2003 – actualidad)
La instauración de normas más 
estrictas y complejas 
Nuevas normas y 
políticas
Actores de la 
cadena
La respuesta de las 
instituciones: 
aplazamiento sistemático 
de las normas 
Dinámica del proceso legislativo
Aunque algunos actores 
logran acoplarse a los 
nuevos lineamientos…
La mayoría fueron 
incapaces de cumplir las 
normas
Presionan por políticas 
menos rígidas y con mayor 
gradualidad en su aplicación
CAUSAS
• La implementación de políticas radicales en contextos de poco desarrollo 
en vez de hacer una legislación gradual y cautelosa. 
• Bajos niveles de rentabilidad y problemas de orden público en las zonas 
rurales más apartadas hacen más riesgosa la inversión
• La mayoría de productores no cuentan los conocimientos ni la capacidad 
para reaccionar ante las normas.
• Implementar reformas aperturistas sobre una estructura productiva 
inequitativa tuvo consecuencias graves sobre la producción y las 
condiciones de vida de la población rural más vulnerable.
• La aplicación de las reformas habría requerido más gradualidad y cautela.
• Las intenciones de las políticas fracasan por su falta de organización y 
consistencia.
• La falta de conocimiento de las normas se explica en cierta medida por la 
alta dispersión y desorganización de las mismas.
• La duplicidad de responsabilidades entre instituciones y la limitada 
coordinación entre los organismos generó malentendidos y perdidas de 
recursos.
Lecciones aprendidas
• Asimetría normativa: Mientras unos eslabones de la CV tienen una 
legislación robusta, rígida y compleja, los demás sólo cuentan con la 
simple definición de documentos necesarios para operar.
• Es necesario construir una estructura normativa armonizada, de fácil 
búsqueda y entendimiento para todos los actores del proceso productivo.
• Las políticas de sostenibilidad y bienestar animal (BA), aunque existen, no 
tienen la suficiente importancia.
• Latinoamérica debe darle más relevancia a la sostenibilidad y BA, pues 
son atributos clave para la exportación a otros mercados con productos 
diferenciados y de calidad.
Lecciones aprendidas
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